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ItUickirooiCx Etlinhiin'h IHa-'a-'m 
rpHK;.Wo IVriMip.,l-.-,re-,r,Mlmt5i« N. V,«k
X imm-shatt'ly on tlirir arrival l-y the nrilisli 
ifiil rlcarlvpt'. nn fiiicwhiti- 
ifiil. i.m.-s,.| il,.. .iri'.'iiials—
•llin liuuc of UlC............ . -
.vavt-nWiiL'-ii
’ Coi & Dimmitt
ill Ijvviui, new 




. .........ihI lilt liaH; ar-
while Uack mi,I mix-' 'WiieUll'-Jl''- I'®"lUi.-lillit. llWr'Il- . ,
' ' I'Cy call k-fim' ,mtd,aaii.s ebe-
. ' .......1 ti|,|(> tit pmirtiial eiistoniers.—
niillt siiltmiUcJ to the cnnitiil- 
[marJ Ir-......,“;sr“
riiraii loiir »i 
l-'ftr Blavkuot.l d Jlaspiaiiie, 
Fur Dlai'kwuuil & llic I Revi
Fresli Arrivals fron Ibe East.
JVST IlHfKI\'i;n limn Xoxv York, ti 
Ilioii I.t my niakiii!! it !:eiieril nml
ti-M ili nii-m'l !'>•■ll!'. in
1 .ilviT Iml'IiT^-. iTeastpiiiE; tin-
'i-r liii ear-rill-.’-: -1111,b: L'til'l mtarriis Lirai-
ku-- ui.i liMi-1-l.-ii <-lnp‘; a Inmikomu slock
-..,1,1 ati.1-live: li-vt-Mvati-hi-*. 1 htiyoconstni 
Z SL » .................. Wolol,,,. of oil
or l>y iiaiiilinz liiai 
'll, takinij liis fcei-ipt
monny may lie cm-lct 
tlirov-leil tollii- publislu-ri..
JOHN B. n’lLTAIN,
KBOfES .WD rOMMISSION BBBCBA!IT
W-ALI, MTUEBT,
/-vrFKn-SiW Sije agoiienl iL.wrtmcnl of Gro- 
mie-. im l »i-liet l.is frimiils aii.l ihe )mhlie to
,ii lie will at all liltms 




J / » TUX well asstirle I liar Inm, whieli -an exju;- 




Z. r.oe'« Clloii \a
HI i(K -Mil»|-|I.H'<|, 
litf .ale l.y
■JXO. RM ILVAIN,
niX W.\X1-KD,—1 will pay cash f.ir rlcitr 
T. ,1. I'K KKIT.
T. J. I'lCKK-rr.
TwiUel Bap.




•nikr will coiitiiiiic the JIaJ: mul Sli 
■ of his father. (FklwaCoX.)
"II •l.iiiil, f.ii Front slreol, where may he 




orllir'llIXSoi. liaiiJ, aii.l ni..ri- when that 
-uM. JXi». a .M IRVAIX.
Wheat Wantei
^F. avill eoaihehiehct ittk.-. pai.1 hem or
T inl.iinia,,,.i
l?45a*-‘3S,T.r;yf~'









•I Vir. r.isniar lir.imivi 
‘J il" Pori Will..; •
■i J» Sherry- Jo;
.......Im ie-he.l cartaca- ii
U,Uina,U.r.
t"n<lr.im.fis.: 






•Lp>ii;il r.1 (li.hleu M.iilar amj .«u
Mi:
iUlTIlS hXb CASSiHEttEli. 
•-'HEW (, uHonniCK,







MAYSVILLE, liENTUCKV, FRIDAY EVENING, APRIL 23, 1847. NUMBER 28.
FOREian FERI0DI0AL8!
1C ImuIoii Qiiurltrli/ Jfcvtcw, 
le EJinbnrirh Ifcvieie,
The Forri^ii l^imrlrrli/ Nevieir, 
rfrniiKfcr ir
1 spiumliJ 
V niucli illiodii-als ruiiik-re il iK-oiUc.-s to s.av .......
praL-n*. As literary or;miis, tlioy sliuiJfar 
.-(irks ol siinil
piil.lisli.Nl,'wliili!’llu’ pnlilii-al ..................................
.‘lU'li is inarkml l.v a ili^oiity, caiulor aiul fi.r- 
iinJ in
liir stump now 
.raplpxiini of
v-ii.l.ruoo till, views of llu‘ llin-o [irm 
II l-lnolanO—Wliia. Tore, ami l{nilii-.-i 
ainl llte’’ Umh-lIlsu-kwoiKl’- th ' lcm Qiinrlrrly-' 
Torv: the " Kilinhiir.'ii Roview,'’ VVbijr 
" Riiilk-al. Tito" Fore'
I  is pnn-ly lilrnirv, In'iiu: ilo...........
tllv to rrilicisms on C'oiitiiioiiiid Works. 
tlwKu-priiUR arc less lliaiiThe )nn-c of Jic Kc-pr iil ...... .
iir.l oi tlio forcini eopip.s. and wliilu they 
.. they afliinl all that a.l.■iptally wcll;;nlnp........................................... .............
i^'uloliic .-lijierifnriovcr'lhp Kiigluh reader.
Ttnsn.—PiiymriU Iv he vmilr in .Wi-uriec. 
For any Ipopyoflk I Revii-.v«, JlR.iRi praiinn
L-.,. ..... *.... ' ....
of lire Reviews, 8.<li>
- ' • rinc, 3.-'ii
iews. HMW
Four onpios of any or all of the alwrc work, 
fill hr sriil to one address on pnvmem <if ilie
i-Lnilar siihw-iipiinii •*-— -----------
leiiiir
publishers. 
lhroti;rh a post- 
amoilnl to Im- re




-losed in n letter, putl-puhl.
tioi g i 
-ipl KmaiT, >
N. U._T!ic posiii"i 
is rL-ihiccd by llie lair 
one diinl the fonner 
poTtaniKwitig in the expense
c po.st-OllK-n law, to ak 






ivini.’. M my Store, Front 1 
.ini-<l..r>r iK-h.w.\IimI.iy.vilh-, K;
J > >Ikh; store, a lortni niiil him,is«ni« asRort- 
uf J)Hy aOUDS,t\,iuU<- i;.r ihc pnaen 
appi-oa.-hina seasons. .My hih.I" have ksni n 
ly jiiirrhawl will) meat paiiu. (tuiimcd es)ccialiy 
i.r this market. I resperllnlly-MvIieit ihioe iosearcli 
if cheir/i "no./, tn give uicane.vrly call
JAMliS .STOUT.
Sboveb and Spades.
A O DOZEN, ennsistiiig of 0. Mu-. Carr, M 
ami. Itv,rl.,ml.Mri Thomai Muuu/arlurr. 
nianufartiire will he sniil lesr than I’hil- 
ailelpliia price, uhliiii r.irriiijje, at the Hardware
Hou«i of HL’.Yl'EK #r PHlSTKR,
marl 2 Nil.-3ti. Front St,
Also—A larite lot of C.-IROL/AV* «0£S.
EW SPRI.VG (RRIIXS—.Inst 
nnw oiH-uiiig, fresh lit 
..-f rich Gingham Lawn.-, 
sortiiiehtor Emhmiilcred Curtain MiislinB. in beau-large and rhiiicc
Curtain CliinW: fine 1‘lahU lirr children, with 1. 
riety iif other 2oi«!*. which we now otier at tiinif 
ally l9Wi.rive9,at UEXT& DUVALL’S,
-'iiyJIiiiii, near 3d St. 
nisville. Fell. 10, IML tf
BATnANBFACTORT!
rillfR BiilMcrilier icsiicetriilly cnils the attention 
J. of tlic piihlic to his sui>erior Stuck of HATS, 
comprising almost every style mul dcseriptinn »-oi 
Knowing llic.lisposition of the citiwna of ilaysvil 
and snnniimlins country lommiragt bnme iWiuli. 
lie feels ossiiml that is only nerrssary tn be genw 
ally known that tlie lliils he otTeiE for sale arc prin- 




irrhaiila 1 iling in hats, and wishing to reph-n
i>/Y BOX l-kS .Missouri Tobacco.
rCKJ r, \..XV> Extra VirgiiiU Tohaceu. slightly
.iimiaged hy being in green l»xcs. This Tobacco




I. lately nci-niN.-.l hy A.W,mljoii
Baseont. .a* a .lewrlkr's Store.
—ALSO—
, Iling. lately occujded hy John U 
Kirk, os a Dry Good's Store.
Tlie nNive lencmenU are in complete repair, and 
.. ill Ik- feiiie.| „ii reasiiiuhle terms to Tenants 
plying immiMiatHy. R. O. DOBYNi
niarlk’-tf
m.vrir. .INO.B.MILVA1X.







3lWn hrand.4 S. 
anno it;
2000 -• A;
2(10 111* wcii.lwiinl’8 *cciii-li Rtinfl; 
loo ■- niaci-aboy ”
2 hose.* liiic liilraecn;
All of vvliichwill lK-*nia low bv 
mar.a J. \V. JOHNSTON iIY7N t SON.
I. II, Market >4
900; eit lengths and weights, V e-ry A.-.iry. 11I the Hnnl.vnre lluii-C
m'XTEK&l'HljTKU,
Ah. -20, Fntiil Sired.
“KjSShW
Testb Extracted WlUumt Pain,
Ur iho Use of MorloiiH Iretbcon.
F.ILSOXS wishing toproeiiro the right to nse 
_ said {.etlieuu, can do so hy appHcalioii to me 
Uie Agr-nt, acting in rniijiuicUuii with Fkl’-Wanl, 
traveling agent of Dr, 3lortoii. Office cm Fu*U 
street near Ihe river.
If. MAR.K1IAI.L, tlenlisL
Capital $300,000. $140,000, Paid in.
l.l'MBrR INRVRANCE CO.MHANF, 
JOSF.PH l^ BROnmCK, A/reut,
TS prepnre.1 to take risk.* against loss hy Fini 
J. Marini-.lisasleis.wbetheroccurriog at Sea or 
the Lakes. Can.-ils or Rivers tiaudly travened 




On/'l ««•«<»' »i»»- jiirt reeeivod mul for 
H^UU snk Id (lie for 111,1; 4e for hd; -tjr fort 
arul r>ic for hi inuls. uisl warraiileJ cijual to a 
.Iiima’lahnuul. f»i-A /irins.
marl fi JXO. B. .M'lLVAIK.




BJ'Offiee on .«v.-nnd slieet, Maynvillt, Ay. over D,ikc& Sham
Dr. 8HA0KLEF0R1X
/TOXTIXUK.S the praetiec of hit profession in 
tlie city of Maj-svilic and vicinity. UIR.- 
Tliinl slrwit, near .Market. (iiWii no
Wbidosale Iron Establishment
1 Iron.embraeingcvery vn




hrl*. hiaf Sugar, a 
hexes while Itav
eandy. Ireni I" to r,ii [k ca<-h.





1 APn bliLS Dourlion Wlii.kcy, fn 
1 1 hrU Crnli Cider, find rate,, ... 1 luO yrsrst  article; [old; 
iiish ami cunimou Cigan.foti ' '
f^nn Oil
1 An tJalhuis very pure BleaeluxI anil W'intcr 




RICH FANCY AND STAPLE DRV GOODS, 
carpclias, Floor Oil clotlw, itQBis Maiis&c.,
A LARflF. an.1 
Aingofall n-udi 
and Urussels. of tbc.h lie*, comprising rich Tapestry
F.very ,le*eriplioii of tlie best Btyles Housekeep- 
iiig and Fiimisliing Uooils. Rich Curtain Malcrialt 
in-l Trimmings.
Axplcmlid asnrlnient of_m
Shawls, Laces. Hosiery, Gloves, French Neoillo- 
work, and ail kin,Is of fine DryGoods.
Fcb.i'.', 1817.
Tba,Pe»araDdnaddtt




Dr. E Wnwi»ittH| DCAtlft
qgiee on Sulloa SIretl Near ihe Rieer.
1 II.VVE pnrehastJ Dr. Mortons Lc 
tlie<«i, nhirh is iiseil for Ihe preven­




1 CL DOZFJ» Adams’ Pnlcnt. Noe. 0 im.13,
10 AL.«0,
liOfomi Kales and Ualances;Counter platf.
Bi-TTin Si-sLis luiil Par 
Also—Springs arul Axe r Mills.Rercived au>l for





It-rAM'l-’ACri’RKU. Importer, and IViidet in 
ifj, Rilk-. Fowling Piece* uiiil 
l!i-.Nl,ii,gp|st.,l 
Gerin.ii
8 of 11* 
, c.imiii.ui .ni i'i.-l.ih 




. ,, , iluntinj
anil AVIdstle-; I*cmi5. 'an Cap-, 
llcnis:
ipowulehutie Gun Wnddingi'N'ippIct 
Wrenches; M'a.1 Cutters; shot Helu
AGUE AND FEVER OR TONIO PULS.
rilllF. proprietors of this invahiahlc remeily for 
_l Ague and Fever or ---------- --—'’-------
lir,
l'ovv<l.-r Flasks nn.l Huni*; Dnuhic 
-iiglc UarreleJ Shot Guns of altno-,1 cvnij- 
}iri,-e; Rifl..* of the m.*.t api.rovcvl pattern; Oim 
Smitli’s Mall-rials: i’uwiler Shot.fcc.. together with 
evTry nrlielo uuallv kept in Spurting Stnn-*.— 
ID Guiw of evei
reason.ihle terms and 
and Sporting P.iwder of siuicri- 
’• • Market sire,-I,
itiinnocea*.-uy to enloriiito n iongdifweila—, 
rolnlire to tlie Jisoato for Ihe ra.lioal euro of 
whi,;li, die romudy now oflbrcd ainjids imri. 
valludi Tlic nnivoreal ptcvaleneu of lliu Aguu 
and Fovor, and Iiitoriiiilluiil Fever, throughout 
moat of tbestalcii of tlieIhiiou,aiid tlictlioua- 
nmU who nnmtally aiiHirr from il. ntihuppilv 
rcmlc-r it so well known, that to dilate on its
s wholly aRyini>tom« or pathology, 
eetsory. It may, however, wiili protirieiv 







, . Ihii* makin-i tlic inn . ...........
le profii- of the iiudervvriicni without nny pcnion- 
I risk nil their part, while tho large amount
:ie pre- 
to the
CuiiiliJ piii.1 ill, giiiiraiilec.- a prompt payment of 
aiiv loss iiinirrrd hy (lie customers uf tliis otfice. 
All loases ol tids Agrnry will he promptly ur- 
iigeil by the Cnuipaiiy ihrnugli llm lurdetaigi ' 
his office on .Market st in this rilv.
F. i'lRODRICK,
Ahiysvillc, Fell
XTAFTIIA-H (Motianl Life) iNKURAI 
i>i COMI'ANV, f.8 WiiiSraxirr, Nr.w Yokk. 
—After mature dolilicmtinn, the Trustees hare 
Ivncomeconriiicod. and the uxpurionce of old 
laliiinlie<lcompnnk-6 fully waitamllieconclu-osl li nlievl li  concl ­
sion, that tho atlviuiL-utes of Ufo IiiBunuu-o on 
tlio SM'ial |ilaii, may bu cxteiulod oud .lifliiscd
withgTcid coiivtniicuce u> a large class of c 
Itibulors, and with otjuai sui-urily to all the ns- 
.siircd. hyrei|uiring no greater amount of the
require to meet its 
mmpiiluilo and fldolity.
It hits ai •• ’ •e<-erdiiigly boon dutormined lliot in 
wlicre the ttnntial premium shall 
amount to $30, and CO per cent lliorfuf shall 







IS. arc Ihi-rc.eore mue enabled to ivm-.a, luc—s. 
fully «itli any bourc in the IFeireni country Ther 
w rcr^vingfromEosTox, N,w Vobk, Pnl 
nix, BxLTixoan and SnirrisLO, a lamr 






(he iXgue mid Ft 
lore fatal in their iiolurc— 
bo chu«st-d. diseases of the
t of tlie Spier 
kr, wltich m IC, .lied A/ne 
prove* fatal, 
misands of ,-cililicales miglitI bo publish- 
of llm Pills
-i'ACre
Thread. .Sirm.ps omi mill. Ihg and Calf Stalimr 
■, IIV//,ng«d Sfel'i
gm uimocesaniy to publish. SuJlicu 
to iviy. they have never been kiiuwii lo fail in 
a single instance. Oke Box, when taken ao- 
i-or,iiiiK to directions, is tcarranled to 
CU.HO of Agttc an,l Fever, or 
vor. Tito ingredients being 
DLE, and entirely &oo from 
sub*iauc  ̂llioy arc eoulidentl 
os the salosl. ns well as iho most eflicaciuus 






................. ...........il s arc put up, ^small tin
.) Tenders them more convenient tiinn .-uiy 
other, ns a man can carry them in hi* vest 
ivockct wilhoiu ihe slightest ineonvenicnpc.
FLETCHER'S
1W% I1LTBA" VESETABLE COXTOEXII
CATHABTIC A-VD DEOB^TRURiCT MU.S.
Tlicso I’ills, now furihc first lime ofTcasl lo 
have been used in private practicethe Pnblk', 
meriy a member o< the Royal Colli-sc
centiato of Doblhi I 
Tho proprietors di 
ter iDlo any length' 
merits of ificso 
that they 
flesh is h
1 it nnnoces.sarv to m-
neither will ihqy say. 
11 the ills Uial hurami
-.............................. , . ap roved note may
bo given for tho remaining 40 porcent, payable 
dvc months after dale, bearing six per i 
•rest. Tho interest to bo paiil annnaHy, 
principal not to be callcil in unless the 
ociicicsnl ihopompanyrcciuiro it,givings 
days notice, and ihuiionly by assu.*iuuenu 
rata lo the uxtonl that may bo required '
euro all ■
uir to’’—but llioy lay claim ... 
and that is thiiq they arc the vciy
........ ..........'ver invonled, not merely as a sun-
nle Cathabhc, as their properties are various. 
They are a Compemnd Cathartie, and Deobetru. 
ciim Tliey • • .........................................oil pm cleanse tho iSfemacA ami lIcxFtI* 
without pain or griping; tlicy act specifically
It Lsconlhlcnlly aniii'ipaieit lhal as)-slem, tho 
npcrnlinn of vrliirh is so fair and equitaldo. so 
well ealeninted to plaro the banofils and bies-‘II n
sings of I.ifo Insnranco within mo reach of all, 
and at llio ’ • • •
losliarc cipnilly miil^ft^y not o^in iu bcu- 
' ■' "■ believed lo deservemnhition, will meet, . 
the favor and ennfidunco of the public. 
TJio parlieular advantages olTcred by
company are;
I. A guaranloc rapiinl.
4. Tliosc wlio insure for a Ic.ss pcrioil than 
life, parti,-ipato equally iu the annual proQli 
the company.
Tho /Kii/i/iw company confluos ils bnsin 
exeluiiitly to insuranro on lives, and nil Ins
r. RATES OP nrsCRAXCE OX 100 DOLLARS
9 0.'i ■
TsrsTEts. 
. D. P. Ogilca, R. F» P„nly, 
Brovv-n, O. Bushncll,fames . , f C. F. IJmblcy.
H. W. Hicks, R. Irvin, A.M.Merehm> 
A. Norrie, I), A. Comstock, John CryUcr,
P M. M'viinorc, James Harper, R. H Morris. 
R. B. Coleman. R. F. Carman, S. S. Benedict, 
M. O. RoU-ns. H. K. Bogert, L. Andrews.
IC, Uicy canto an tiicrrasrefi/iteliarge af Vnn 
restoring a licallhful ami projrer ncUon to






Great allauion wilt be paid to the rctail de-
--------------- » fxll stock of CARPENTERS’
UUSBUILDINC HARDWARE. 
IO.JSE KEEPING ulicl*.. AS
examination of Iheir-atock ill 
Tlieir Hnr.lvvareIToii*c is 
No.-in Fronts ;iwi, Maysville, Ky.
k NEW a:4s''
AGENTS WANTED;
AV AXO 1-OI’ULAR PltTORIAL DES- 
IN OF THE UNITED STA-v~
kxpresslv to go By b
carefully doneupTaikkikf^^
:AK—r.‘-  • -  ............'• Ihe Cheapn! rter PMiihttl.
PriocOitcOolInraMda iiair'""CSoMflei«
ICr My /*TM« WM,/,sg Fin Dollar,, fm of
P^uge. diaUnnireJIn n^ie, of Hu Il’crytesBc «hA
dirert.^
To 1-* U. ............................... ...........^
large oetavo pages each, on the Dm of each month, 
nmlwhirhranbo mailcito any part ' - ’ '
sued in Tvvidvc Montlily Parts, of 48 
the  f each onth,
SUvIci for .| eenU postage, 
rrauly lo gojqr m lul to all pi
limbers will ala-aj-s be kept on hand, and aim- 
lho« who may vrieh them atony time during
Arf-OsoAxs. 
h Female, Ol
plinl to t 
the year
R. SEARS, Editor and Puldisher. No. ISSNagtao 
Street, New York Cit)-, would rcspertfully inibnn 
the Patrons of the Pictorial Family Magaaoe, and 
nV’ririnVl- »^“r“W>egenerally, thathe will devote the nomheii^ ssrrHiz;
ing nn Hislorieal and Descriptive account of each 
Slate of the Union, its Citii-s, Towns. Ac., Sic.,withil Iw found
restoring tlioro to nerfocl health. Il i* perhivp.* 
iioodlesfv to odd, tlial if the Stomach aiiil Bow-
We need only -«ay to Oiosc who have Irievl 
vll other Pills, of whatever name, to give the 
.lltm’s,” onotrial, anaxv-ofeel'“Ne Plos dxv-o f  pew 
foctly confident, that they will saiisfy all that 
tin art Tin; nwi! UDuquolledns well osunon-(hey e uol e 
nroaehnble!!
JAMES VVILLLVMSON, 
Agent fir llte Proprieivrt, No. 189 ll'ufcr i 
JVirtr York. For solo \ry





A. M. AIERCHANT, Vicc.Preaideot. 
IS Bsxtux. Secroiary.
, j-..*aa.-i, Actuary.
I am prepared lo effect Inst 
of individuals, cither in tho 




Slaves also insurod for, 
or any mu lio  years.
Charier and Prospec-ius,
iO  one 
PamphloU of (he 
may be seen at my.
, No. II, Front St.
Docl. Moses Adamson. STeiUeitl Examiner.
JACOB INGRAM.
Maysville, Mwh 1,_1847. 
OALFM SEED.—A lew 
Ma“IdlIeFeb- Ift’IT t.j.picke:
Mn_y.iille. Feb., It*-17. ____________
Ma}-sville,Frb34, 1817
a. E. 0A8E,
4 ntlRNKY A'i’ LAW.Covjxbtox. Ki , will 
A practirc bis profeerion in Kenton, and Die ad- 
J-tining cntiii ties. IkisiuCiS cntrustnl to Ids care will
receive promt altcntinn. _ marl-^
C-DOTBR, BLUE GRAM) AND T|MOTlir 
■ICED.
120 Prime ClovTr feel for sale;




r WILL !»• pn-iK.ie.1 by lh<- fit*! -lay of M.iv, I-
J p:«l,.re holsev at.,I e.7llle for eilixens of M:jy8 
ville iurI Olbets, at iiiv fann up slwiy hollow. BI> 
gale is ul«ut half a mile fo.ui the city.
I have mailc .vraiiscincmnils to have the 
of all iXTBoiis who pastille with me, .Irove to oikI
New Good&
fCow it Ihc lime for Sargaintl 
fE linvo iupt received from Iho Eastern 
Agent, 107 pat-knges of DOMESTIC 
DRY GOODS, to which we invite tho ntiun- 
lion of Mcrnlmnls gcnondly. Our idock ol 
brown and bleached Coltons, Drilling,, Tick, 
inys, mens’ and boys'Siitnmer Hear, A'rmt«j«, 
Gnighoms, Prinls, is complete iind of the 
most desirable qunlitios- We defy mmpoti- 
lion in this or nny other Woslom Market, nnr 
goods having boon purcliased prei-ioos lo tl 
recent great ndvanee in all Dmenlit Colt 
Good,.
L. C. fc H. P. PEiUlCE.
Feb. 00, 1847.
InstrnmenU, kc., kc.





Flcxi mctaiCaiheton>:L>^tlsts Forceps and 
Elovalors: Hull’s Trusses, fine and rcunmon: 
Pocket Cases2, 3 anil 4 fold; Evans' Thurt.b 
lauicots, rommoa do; Cupping Glasses; Physi­
cians Scalesan.l wciglils; Alctol an<l Glai-sSyr- 
inges. Forsalc low bv
J. W. JOHNSTON, & SON.
iipvrar.!* of One Iliirulr^ Kn*graring^'iilus 
c.f Amerieaii Scencr)-. Ac-Ac., making at the otk of
the year a large m tnvo volume of about MU pnget 
at tlie imprcrclciite-. low rale of One Dollar and a
It fiuab, tvmitlcd free of postafe
and itaal'in ailvance.
7Vc have put it at Ibis low rate in enter to ir
. .......................... lie* whe..
there are young people, and to supercede, if pomi- 
hic. the trash puMiHhed under the name nf^p 
Publications! We believe that the leading of sueh
work as Ihc present one. will be a 
taiiiing. instrietive nn.1 elevating.
Eneh nunilier v\-ill he devoted to one or more 
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fiMPERFECT IN ORIGINAL];
Who is General Taylor?
[rONCLVDKD FRON Ol'R LAST.]
From those battles Gen. Taylor receireJ 
the brevet rank of Major General, the ihanke 
of Con^^s, ami a gold medal 
alive of the cvenu. Thanks were voted
him, ami swords presented him by Louis­
iana and Ollier States. He was subsequent­
ly appointed a full Major General under 
the supplemental war bill. A few days after
these battles Gen. Taylor erossed the Rio 
Grande, and look possession of Matamo- 
rai. From that time to the early part of 
September he was en^ageil in rcecivlnj;, or­
ganizing, and disciplining his reinfuruements,
prineipiilly Toluntcers: cs....................
collecting provisions and
I means of Iraimsportine liis army 
nico. These dutiesio**interior of Mexi 
I more vexations and laborious than
fighlTug, and at the same time less ap­
preciated. After makingovery ciTori in Ins 
power he found in the early' part of Sep-
her however he determined to move forward 
to Monterey, the capital eiiy of ilic Stale 
*■ ‘ This he found admirably “
-t. andNucvolcon.lifted as well liy iiulurc as by art,
fended by lO.OIM troops besides the armed 
inhabitants. The situation of the city 
dered it defensible. There wrre slroiig 
works upon the riglit and left of il.c town 
extending to the rear. In llic city there is 
the Black Fort; almost impregnable when 
properly maimed. Besides all lliis llicir 
streets were barricaded, .md every liotise 
constituted a fortress, being looped for mus 
ketry. Nothing daunted, Gen. Taylor at 
lacked thi8“Gibralier." ami after lliree dayi
hard fighting compelled Gen. Ainpudia tiu 
nmandant to capitulate. That he slioiildcom li> 
have succeeded against such ndds, and 
der such disadvanutges, is as he iiimsclisclf ii
countiblc events of the age.” It was ac­
knowledged to bo an achieve nent more bril­
liant than the victories of the Palo Alto and 
Resaco, and has been characterised 
instance of daring and success which has 
few if any parallels in modern warfare.”— 
Never was more consumatc generalship dis­
played than there was by Gen. Taylor 
this occasion. It has been his plan origin­
ally to send Gen. Wonli's division to the 
right of ills town, Gon. Butler’s to the left 
end rear, and to have retained Gen. Twigg's 
in from. Tliess positions were to have 
been taken on the 2Ist. On the night ol 
the 21st he, with Twigg’s division would 
have carried the citadel. On the morning of 
the 22nd the three divisions were to liave 
moved simultaneously to the attack from
their various positions, and tlie city 
have fidlcn tinder this well digested Jilan*— 
i)d disposes.” It••Man proposes, but Co
Was a pr.rt of the original plan of General 
Taylor to create on the ' ' "•. 0 morning of the 21,
a diversion in favor of Gen. Worlb, who 
liad on the 20ih been ordered to take up the
the night of the 20ln Gen. Worth liav- 
ii^ discovered that the opposition oftered 
him would be most formidable, wrote a note 
(o Gen. Taylor urging him to make the di­
version a strong one. In cfTeeting this on
the morning of the 21st. Garland' 
became involved. To save it, Gen. Taylor
he changed his entire preconceived plan of 
operations, and determined to make the 
fight then. He ordered up all the troops 
with the exception of his reserve—pressed 
the enemy soiii their fortification as to force 
the to concentrate their forces upon ilial part 
of die town—and ilien left to Worth a com-
} his division. This; AV. 
did gallanily—as galianily as man could do: 
but the Hero of Mouicrcy is the command­
ing General—he who planned the attack and 
ordered the details—he who where balls 
flew thickest, and deatli was rifesu bore the 
brunt of the battle. The hard fighting 
Monterey was on the Up of the town.
The first shot fired at Monterey was from 
one of the lone culvcrins, aimed at Gen'l 
Taylor himself, whilst rcconnoilering. It
struck a short distance in front of him and
bounded over Ids head. “There! I........
it would (all short of me." he calmly re­
marked,
One anecdote of Gsn. Taylor at Monte­
rey, told by his staff, has never appi 
' * 'd of 1In traversing the fii-ld
irsa necessary to cross • bridge which was 
constantly swept by the Mexican artillery. 
When approaching it, it was agreed that
it amgly atagallop. Four had'crossed thus, 
when it came to the General's turn. Just 
Rsbo reached the middle of die bridge, and 
when the balls were showering around him. 
something going wrong in another part ol 
the field attracted his aitenlion. Slopping
his horse, (much to die discomfiture of tho 
following him.) he deliberately took out and
iiulation, he was unable to move onward.— 
To move up men and munitions,—to esttb- 
lisli depoU ami extend properiy his base of. --^ „
his small army of I00« reguUrs tad 4000 
volunteers—most of whom had never been
to secure tho countiy which had fallen into 
Ills power with the taking of Monterey, ~~ 
quired time and labor. The adminisin
21,000 Mesicanilcdby Santa Anna m per­
son. Gen. Urres with 6,000 cavalry had 
thrown himself in his rear by wayofVic-
at this time concluded to change in s<
degree the plan of the campaign, ^ for the 
first lime asked General Taylor’s views up-
llie subject. He gave diem fully, clear- 
Iv and succinedy—in a manner to challe:— 
the admiration of the civilian ss well 
lUc soldier. Any one, to n|lidy apprcci
wisdom in desiring the Tula j m occupied. 
For more dian a week the country was kept 
in a slate of die most intense anxiety for his 
fate and dial of his small, yet gallant army. 
Report followed report—now that he
Taylor, m 
huughlfully, his 
Darimenl from d ) -he War De-........... he entered Mexico
to tile present,—especially thoao written 
' f to the uiking of Monterey.— 
him the man, as well as the gen-y showThey.................. ............
eral__tho civilian os well as the soldier.—
Their great merit consists not in their con­
ciseness, and the aptitude and pcrtiiiancy 
every word and expression—though in ilii 
they are models—but in die exiendedness 
of their views of civil policy,—the grave- 
ness of their conceptions of military opera­
tions.
The administration, not approving what 
General Taylor had done and ]>ropnscd do­
ing, or for some cause not known to us, de­
termined to lake from him the control of the 
ipaigii, and to commit it to Gen. Scott, 
this General Taylor was of course ig-
rey. His best frici^s and those who have 
the greatest reliance upon his great capacity 
and readiness for every emergency, ci 
tained gloomy forebodinga, and dared not 
hope iDoro than that bo would by great ex- 
crUons be able to t»cape widi the 
the Black ~of his army into bl Fori at Monte- 
Again, as had been the case in May, 
were cnlculadoiis made as to the number of 
rations in that place, and the length of lime
his army, there cooped up, would bo nble 
list. Did he think of defeat and n-10 Bubsisi
iioraiii. He first threw forward Gcncrel 
Worth with his division to occupy Saltillo 
— a point commanding— n  the great pass 
liroiigli which alone an army of any size, 
I’iih artillery, Ac., could make a dcmonslra-
circumstance. He had chosen his 
field. He knew that the proper place to 
fight was in from of Salullo. Ho knew 
that should the Mexican army once get him 
in Monterey, they would with part of their 
force ilircaten him and hold him in chock, 
whilst the rest would pounce down upon 
his depots at Camargu and Matamoras, 
off his communications, and destroy 
base line of operations. He knew dial they
n upon Ills posses 
inicalioii, and opc............ n, a  eration. He next order­
ed General Wool to occupy Parras, a posi­
tion where he commanded the approaches 
from the Slate of Chihuahua, and which
would occupy the Ricoiida pass, die pass 
“dc los Muenos," and thence bo able, with 
. .. continually to annoy liis forces.
He had,' moreover, planted iiiniseir at Agua 
-the position suited his fancy—and
would enable him to a'lack on the flank any 
force marching from San Luis Potosi upon 
Saltillo. His intention was moreover, and 
in chief, that in tlie event of an expedition 
the interior of Mexico. General AVooI 
should hold the Pato pass, and prevent a 
force being thrown through that upon the 
communications in his rear. With the 
general purpose, Gen. Taylor, that lie 
might occupy the only other road through
hard knocks.
attack you. General?" inquired one of his
officers. “Let him come,” was die reply.
his Bon-in-iaw, ho wrote, “I will fall back
with the remainder of his forces to Victoria. 
He at the same time ordered General Pat­
terson to move with his forces along the 
coast, by that means protecting his (Gen. 
Taylor’sJ flank and concentrating the lorces 
at A'’icioria. With Tampico in onr posses­
sion, this plan of operations would have se­
cured to us, beyond the possibility of re- 
, the Slates of New Leon, and
my artillery, and dien if Santa Anna 
es to distinguish himself, I will give him a 
chance." He retired to the battle-field he 
had chosen—Buena Vista. Santa Anna 
approached and demanded an unconditional 
surrender. The reply w 
take me.” On tho 22d of February the 
battle commenced between 21,000 regulars, 
picked troops, under their favorite leader, 
“the Napoleon of the West,” fighting in 
Iheir own eoiMi(r^, for Iheir Homei, their 
families (heir terif existence, and 5000 raw 
volunteers—carrying on a war of invasion. 
The night of the 23d closed upon the great- 
of modern times, and behind the
Tamuiilipas.and the passes thus held would
have most effectually prevented the enemy 
from penetrating into the conquered Icrrito- 
With the p:. asses (lius in our possession 
whole line defended by 10,000 men— 
the new levies in some measure supplying 
(he place of a portion of the regulars and 
• volunteers who might
have been withdrawn from Point Isabel, 
Matamoras, Camargo, and even parity from 
Monterey,—an expedition might wisely 
have hern organized against Vera Cruz.— 
Gen. Taylor however was at this point 
checked iii liis operations. At Victoria he 
received from Gen. Scott information that 
ho had assumed the command, a requisiiiun 
for all his regulars with the exception ofIn  
about 1000 artillery and dragoons, and all of 
the volunteers who had seen any sendee,
with tlie exception of tho 2d Mbt 
regiment, and directions to return
ric
sippi
remain at Monterey. The scene here pre­
sented to the mind might touch the heart of
pimz .
with them the hardships and privations of 
lbc<the most arduous portion of the campaign— 
and fought three battles which had elevated 
tho character of the country and shed sn 
enduring halo round the American Arms— 
parting from his army, with a mere escort, 
to go into a rcliracy which differed from 
aislimciit only in name. Who has
his sympailiics aroused for the old veteran, 
when, with the small troops that was to ac­
company him awaiting his leave-taking he 
with whom lie had con­
quered on the Rio Grande, and at .Montere; 
in the few feeling and stirring words, wliich 
have licrctoforc appeared in this paper? 
Gcii. Taylor retired to Monterey-. But 
remnant of an army was left with him, 
and he was directed to remain on the de­
fensive. The country supposed that he 
would either retire Crom the array, or neees- .....--- -----------sarily remain in inglorious u
his services, and he felt it his duty to give 
them whenever requited, whether 3iey 
were appreciated or not. It was moreover 
not his disposition to remain idle, however
then closing it.
In the streets of the town. • 
was not a foot of ground which 
died by halls, he was seen, walking delibe^ 
atcly to and fro, directing his men in their 
atucks upon the barricades and houses.
small the means at bis command might be. 
Here he displayed over again, most con­
spicuously, at once tlie noble generosity of 
his character, the • ■
and gre.-ii Military sagacity which have be­
come synomymous with his name. Scott 
Vera Cruz—lie knew
Anyeulogium we could pass on the storm­
ing of Monterey, would fall fai, /. r short of tlie
reality. Barely to stale the facts, 
have hastily and imperfectly done, causes it 
to sound h. e romance. Yet was it real— 
a reality almost loo real—as many a 
dened heart and vacant seat round the fire­
side in our country, can testify.
To follow General Taylnr from the capi- 
.tubliunal Monterey and do him justice is
was about atiaeking 
that any demonstration towards Sau Luis
would aid in tlie success of this undertak­
ing. He himuelf had not licen well treated 
—yet the intercsu of the country mighi 
be served and he smothered all personal 
considerations. He at once perceived that 
Monterey was not the point at which his 
stand even on tlie defensive should be made
ic re^n 
eeuriiy t
Laniry and presence of mind ii 
battle,—liis humanity and fo ‘
that with great loss he bad
led in making his retreat to Monte-
and righk—his great simplicity 
ter,—mark him as a man who would have 
compared with (he old Romans, and proved 
“the noblest Roman of diem all,"—a man 
who should have taken place among 
It aim
giai .
preceding ages had been, in Gen. Taylor, 
providentially endued wiili new life that 
he might grapple with this crisis '.s our 
affairs. I'he question—“Who is General 
Taylor?”-^M been thus impcrfecUy
reputation of this 
gallant regiment, it serves to show the stuff 
ihey are made of. “all of wliieh they 
and part of which they were:”
The 1st Mississipiu regiment, under com-
ferred from the comforts and genial almos- 
phere of home, to die almost vertical sun of 
Brazos Island last August, disease, made 
frightful ravages among the men. What 
the rcgimciil Inst in this way in conjunction 
with the killed at Monlcrev, and those dis­
it to considerably less than four hundred 
strong. With this diminished force, (weak­
ened still more by the extraction of the 
Tombigbee and Carroll county companies, 
which guarded,Gen. Taylor’s lenl)ihis skel­
eton regiment sustained, and repelled with
Tho lancers firal boro down upon one of 
die Indiana regiments—we foigct which 
one—and dispersed it. Tho Mississippians 
endeavored to rally them, but before they
could do so. were in turn themselves charg- 
Col. Davis, contrary to all custom, iii- 
.......................... How I
destroyed. The batilrs of the 8lh and 0(h 
were esteemed tvonderful. Those were 
eclipsed by the storming of Monterey.— 
Even the last must pale before the hard
stead of fonning in a hollow square, stretch­
ed out his men in the form of a crotchet. 
The lancers came up at a rapid gallop, but 
so perfectly astonished iras, not only die 
chief officer, but his men, at so strange a 
mode of receiving a charge of cavalry, that 
they involuntarily lialied. For a few scc-
foiight battle of Buena Vista. The papers 
yet teem with incidents and descriptions of 
the fight—the country yet rings with praises 
of the hero and his gallant men. The ef­
fects of diis baiilc arc in the last degree im­
portant. Had Santa Anna defeated Gen.
■P...I__1.. ......1.1 t..... .u. «...Taylor, he would have instreted the ^r-
of Vora Cruz and San Juan d’ 
hold out to the last extremity, whilst 
with his army, flushed with victory and 
supplied with the spoils, he would have 
raptured Camargo and Matamoras, and 
tlieu fallen on Scott’s rear, or affected the 
former with a portion of his troops whilst
with tho remainder bo attempted (he latter. 
With the city and castle in front, Santa An-
vomilo threatening him, Gen. Scott’s po­
sition would have been anything but com- 
lortable and safe. Now, however, the mil-
;r of Mexico is destroyed, Santalury powe ui lu e « u eu vu o iiiii
Anna’s influence and power of encourage­
ment gone, the garrisons of Vera Crus and 
IJlloa dispirited, after a short struggle, sur­
render—the contest is in reality at an end.
review of the Mexican campaign 
connected and enbodied as it is with the 
name and fame of General Taylor. Lead-
oncile and combine poli&cal views with his 
military operations—ordered at once to
spur and to soothe, to strike and to concili­
ate—there have been required of General
Taylor, the highest qualities of both the 
soldier and the civilian.
Cramped in his means and continually 
instructed that we were on tho eve a of 
peace, his sword has been rendered less 
trenchant by the olive branches twined 
around it,—his arm has aeen 
dealing lia mo.t«urdtf blowi,^he has been
Ivamagn he hasgdn- 
il, quietly, without parade, 
e intrusion............................
extent
Yet withal . . . .
without a singl trusion of self, by hnrd 
fighting and hard working, by indon 
energy and pcneverance, nobly eecondedby 
the dis..........................!, (he gallantry, the end
of his troops, he has driven die enemy 
from the Rio Grande,—occupied the coun­
try as far as Saltillo, gained within twelve 
montlis, four of the most sdendid victories
oer of MmeOf—mi effected asfarra^
In every instance, from the defenoe 
of Fort Harrison to the battle of Duena 
Vista, he has fought with great odds against 
He has fought with his best officers 
and without thorn,—with regnlan,—with 
volunteers and regnlan - - -> -■>
mainins in s c t and shielding h 
behindliis orders as ho might have done, 
and marched lo Saltillo. At that point he 
found the volunteers, who constituted the
He lias attaelted
ly upon the plain,—ho has ston^ 
their fortificationB,—he has been stisekedby 
(hero in his postion. In every fight hu 
he been vici - -
that in wliicli we may be at loss, or suffi- 
in die subject to excuse it.
of transportation, had been able to take with 
him to Monterey, so little provision and so 
few munitions of war. and liis little army 
WAS so cut up in die baide and worn out by 
its fatigues, dial, when ihe adminisiraiion di- 
reefed him to terminate t|i« armistice which
ulare withdrawn from them, and 
ened by the inactivity of a camp 
out any prospect of action. His . 
restored iheir confidence as it always has 
the remarkable power of doing,—such it 
the unlioundcd confidence of the soldiers in 
his skill, ^lantry and resource. For the
circumstance, great. He has been found
r.r3r3d“'E"2iu“.1,d1i,.n.o',
his men, and coun­purpose of encouraging c i 
icraciing the despondency incident to volui 
leers in inactivity, ho removed his camp
Agua Nueva—2'o miles in .advance of Hoi- 
tilTo. The nexi lidings we have are that
I eeose,—his skilT in ^conuciving and 
inptitude in cxecutin^c—bis coot j*^'
ered. This he is, and more. A qucs- 
ncxl arises—“ Who and what will 
Gen. Taylor be!”
■KCIDEVr AT BEEK-t VISTA.! 
Tlic Matamoras Flag gives (lie follow
ing incident of the battle-field of Buena 
Vista. The heroes of it are the veteran
Col. Jeff. Davis, 
and oliliougli
land of Col. Jefferson l)avis coated itself 
with immortal glory. Originally it
le odd, but suddenly Ir.ans.
irgc ol
their own number of Santa Anna’s best Ian-
onds they gazed upon the unruflcd counte­
nances of the riflemen opposed to them, 
but feeling there was no time lo lose, theII 
order“.'?rfi/< 
ly given. The croti 
slant; and just as they 
scs, with knees
fanle!” [forward] was poi 
tchet was filled irm an in- 
heeled their bor­
on both pror^, the in­
trepid Mississippi Colonel, standing inside 
the fork, called out, “Noys, /re! and at 
them with your knives!”
the sharp crack of
the rifles, a deaiening shout went^up.
bowic knives and revolvers 
direction of the lancers. Strange as it may 
seem, many of the lancers were acinally 
dragged from their horses and subbed t 
death. In this unusual manner this splei
did body of hr------------------u..,„k..i.
Capi. Euslia, 
aehievemeni is nnpai 
is owing to the native daring >f the men, 
the infusion into their bosoms of their 
Colonel’s spirit, we leave every one to draw 
iheirown conclusions. It is duo to llic 3d
lis, of 1st dragoons, says the 
I ralleled. Whether it
I .
Indiana regiment to say, that they were af- 
icrtrards brought up to support the Missis­
sippi regiment, and fought volUanily.
Eaglb .Ascension.—We shall on Thurs­
day, redeem the promise which we made on 
the receipt of our friend “Walker of Wal­
ker’s Eagle, from Louisville, viz: to res­
tore him to freedom on the receipt of Gen. 
Taylor’s next victory- The victory has 
been achieved, and the public celebration of 
it is at hand, and now is the opportunity.— 
We shaU release (he noble bird on Thura- 
day. and as his wings must be somewhat 
injured from confinement, we hope (hat he 
may escape the shots of the town sports­
men. He will bear with him to the slouds 
a medol stamped “Buena Firfa.'"—5/. 
Louis Revielle.
IT'We Icam from the Louisville Cour-
I of Yesterday that the Esgle was freed on 
Thursday last, in honor of C«o. T*-woa’s 
victory M Buona Vtoia, but bo wouldn’t or 
eouldn’tfly away. However, he whipped 
sometliing like a score of men, chewed up
small dog, and performed sundry other
wonderful feats, all of which he will duly
Bio Marret.—The Troy (Ohio) Times 
of April 15(h says—
“On Saturday last there were ont/fly
wagons from the eonntry backed up in
front and about oar market house, 
found ready sale for Iheir marketing. This 
is doing business up about right Beat ii 
Dayton or Cincinnati, if yeu c.an, propor­
tionally.”
Dayton may try, but Cincinnati need’nt 
We aomedmes have 600 to 700 wagons 
“all in a row,” but its getting too common 
for eommeol. Withmit joking, howerer. 
the number menuonod by the Times ' 
idenee that Troy is
“city on paper.’’—On. Mas,
Ilia Bcnounce- 
models of mil- 
of
paign contained in his more lengthy
reunieations to the War Department l___^
him (infinitely more than the mere man of
military etiquette and detail,] the General, 
the Great Captain. His views of policy.i t , 
military and dvU. prove that be would 
adorn any nation he might be railed upon
A HORSE full i?^5o4?ksh, larga ual fine, 
A. font., a deep mabogany bay; he w_oa nywd is
with lo roite
t handled; I kivc broke two 
r,tl.cy work kindly. Geatienen dniroua 
goodilockwilldowcll bvcalling B( my
miles from Maywille, near ihe turnpike
lithaied lour of bis eollt, riting three yeaia old, 
they were ha e  of them
nett, he ;
farm nioe iles ...-v......... .
nemiBgaburg. where the hone and colt* 
Tlie inniranco will be ftHi i 
I tkrft dollan 
Ten doUare «lU ba avranledai a premium for the 
best colt of bis gelling, by judges appointed at my 
hc^c. on tlie first ^lutSiy in ^prernk^ JM8,
Isay.where the owners of colts
Scprcml 
nrc iiivilri to: 
DAVID LINDSAY.
Iad6p«Bd«aee.
4 .lACK of large siw, was sired Iw A. Miller's 
J\_ imported Jack, {siiicc dead). I 1
cloth^ latinettv. gum and oil cloth, patcnl and
_ _ ^ncllcd leather, siher, and and brais moulding,
cord and Ittseli, tufis, backlights
- and axlcf,
dare.s, huh bands, stirrup joints, malleable eastings, 




A LARGE lot of Wire, assorted, from 41o24.first 
A.rale quality. Also. Riieu.l'in'd and Wack. Tin­
ners will find it to their interest to calll  ll nt
HL’NTER & PHISTER, 






WO lbs Shoe NaUs;
filMjy uapets Tacks.
maiS COBL'l^RirKDEB t HL'STON.
SaOVELS, SPADES AlfD PORKS.
30 Dozen Ames’ Spades; 
a.'> “ Adams' Spaiics;
3.') -- Ames'nnl Adam's Shot cl^
35 '• Huy aial Manure Forks;
Just reccin-dand lot sale at
COBURN, REEDER k HUSTON'S.
“ 1 he article of Wild Cherry sod Tar 1 find lo be 
a valuable medicine, and use it considerably i& niy 
prarlice. 1 ha.-c sold and used near!) ail lhal you 
have forwanlcd, and I wouW he pleased lo haicyou 
send another supply ss early at the nicaus oi tiaat- 
portalion will he open.
ROBIN.SON, COLLINS & Co. Wholesale and 
i>:i xu»mi, v„ k-r vr..L.. .1...
SCREWS.
1600 Gross Screws of all sizes just receiv­
ed by ^ COBURN, REEDER k HUSTON.
KU . k
Retail Agent*. No. 87 Jlarket street. als.i:
J. W. JOIINS'.’VN k SOX, Maysvdte, Ky, whole­
sale ami retail Agents Ibr the Stale .dKentuckv,
of this description eiut get in 
Apply at the Herald oIRco.
l>OY.VrZ k PEARCE.
Rle-w'3oiTee.-300 bags prime green Rio 
olice received per Circaesiaii, and for sale by
drafhedSlIKar.—lObris Boston emshed
POYNTd «c PF_tBCE.
N«« SprlBg and 8
a large stock of British, French and American 
Dry Goods, embracing all tho new and i 
dcsiimblo sivics adapted to the season, 
ur and (‘aim Leaf Ha.s; 
and Fonev Bonm >a.s; new stylo of Palin
Ho asks an early call from his old customers 
id purctuLsers generally, and pledges himself 




11~AVE just rmived an additiunal rappty of
t~i Go^. consisting in part of silks, Imres. 
glu.es, artifirial flowers, &C.&C. which they Will 
sell cheap at wholesale and retail.
Maikctst. apSbwlw
J WILL ri;pdly enforce the law against any pep
log purposes.'̂ Itwr ^Ib Guns, N'sU or Dogs, 
ipril 5 '47. J. D. JOHNSC*'
arooorfoi.
TUST received from New Orleans, 
fp 305 bags rio coflee, 
lOdejava lav  d(
SO hhds sugar
15 boxes loaf sugar, "Boston."
5 brls crushed do 
so boxes raisins, 
SSbalfdo do 
10 bags soil almonds,
100 reams wrapping paper,
Old JOTO Oof’00.*“M bags old Jars
cofl'ee, received per Robert Morris. 
ap7 POYNTZ k PEARCE.
BIsAOiniO.
043 GROSS Butler k Bros. Suiwrlor Kaeking- 
-4U AIM'. A lot of Superior w'riting Ink at ' 
COBURN, REWlER & HUsTOX S.ED
No. H Market Street, 
Sign-Padlock.
rpHE 
J. Mitchell o 
iTcmt street, betwee I (he residence of Dr. Wm
« Herald oOlec. [ap7oo
..................orsswiwill be said at bw if «
ImxT than they can be b«l in any H ertrni market, i 
the Hanhran bosaeof
HUNTER k PHISTER, 
No 30, Front iL
1 LoU.—We offer for sale
some of the mout deairable loU for residences 
jin the cilv of MaysvUle, they ore ahuatod on 




Ihe sign of the _ _






w receiving fiem tbe Easiem cities, , ^
amiprimed baroges, incl,«|ing blk *n.l
,-k ..IV. 4uj -/..I___
Eiiglivh mid French filuck and fancy col J dull,, 
and American and French bik a--l nd fancy e; 
s; bro. and Iri.a»l vestings, linen drilling d'i sli'1';™,^
aul,a" nullings.
Bonnets in great variety, ribbone and artificial,.
laces
hdkfs, era .hblkmlk,beaver end rasnmere, LerW»omere,L«ghon, 
tUng, and candlewicL-. whclw.;.
ol hisSS ^
ond wilt only say lhal he will beplcokcd atu/fi.inti 
to tAnr his goods,-and sell Ihrm lo ihoie «kom 
th^ may roil,—^the lowest market rales, forcadi,
^ ELY D. ANDERSON.
.rce34th,lB47. Market ,tr«t.
T^R. DAVIS' SYRUP^TAKING THE LEAD, 
Mcssti, Robinson, CollimA'ro.. * ' '
Ihereuntry- I amoulof itandha.cnhalf'a doire 
butlle* br^ke. I hsie been asked so often for
Dr. Davis' DepunUive Extract and Jr-fcph Divi*- 
Hoim Liniment, that I hare taken ilie libori)- of
iting for an agency for the aha 
agreeable lo you. If so. please wr.ie 




.. ___  bills.
xservex.
DAVIS' SYRUP OF WILD CHERRY' AND 
TAR.—Wc would call attention to the adverrif'. 
mcnloflhis invaluable medicine inanotliet col.inin 
tcveial cases of ita salutary cffeels have ceme nn- 
der our personal ohsen mion, and we lher»fore ro„fi. 
dently recommend it lo the afflictol.—F,' .v j 
Weekly Vikiterond Temperance Scmiiiel. (Tienl..u)
FromDr. W. S. M-ickintosb.
WiiMviiii, Ohio, Jan. 3tl, 18jr 
‘■T    an  t
n
-TO il  
iul cd e t
rnar01.-.Sin
o|>ening, which 
extvasite. and consists uf cicrv thing new aii-l 
desirable fur Spring and Simimet wear, anil will 1 - 
olTeieil nr. os rcasoiiahle terms asanyinlhis inatkvi 
GEORGE COX
Older Vinegar.
1"UST recei'-.xl, 25 Ibis Cider Vinegar an.! ihr 
(p sale at Cincicnali prices, liy
r3l • J.W. J01INS10NA;t.'.N




I 0 DOZF.N polished Sled Hoes;
handl.d:
Nu, 0, 0.1, 000, a goud article. 
For sale low at
20 COBURN, REF.DER & HUSTON S





Fresh from New York, 
apI3
1 chest Bla k Tea,
I and for sale bv
CUTTERiGR.tr
Srandrt Wines, Ac.




Anld other qualities of Wines. Brandlei. Gii Rant. 
old-Bourbon YVhisky. Rectified WbUkey. Ac., on hand
CUTTERACIttY.
A. raar59 J. P. DOBVN-'! k Co.
60BiU"8t. Lonls" Sniar-Bonte Ko
IPO hf brif do; an extra roperiar articU receiret 
pet Cambria, for sale by
rao jNiJ O, P, DOBVNSACu.
Oath ArBonp.
Wow Oooda
11/E are now teceiving oat Spring and Summn 
W flock, and tespectfully invite out ^mcner. 
and the puUie generally to gi«c ns a call, a' 
have a great variety of entire new styles of I ■•-i.- i' 
and English goods. REES k ALLl.N
rttloo Alaysville. h>
Ku,apSrmi>i.
20 DOZEN Adams^l^Unt Kaughphy
I do Coiink-f Balinese;
5 No. 7 Platform Seelee,
mar-do” TOBIIRN, REEDER A Hl'eTON ?
60Hhdi.riiBo8B|ar,
TUST received, per steam boat Nortii An'"’'’ 
t| and Ibr cale by 
mar20 JNO. P. DOBYNSfcGn
HanoHSonnUnf.
^ ES
ringa, lealher. rein weh. at the hardwer^M’f ''
Hl'NTF.R k PHlSrth 
spl4 -M!- 3ft. Fre-'* '"
Notice.
■JF.nSDNS desiring ncnl and Fiuhionnhlc tloth- 
_ ing will find it to their intcicst to call nt 'Sc 
laUielimem of JIcKEE, on Front .Ueci-Xo. s
NEW SPRINa 00008.
HIE Citizens of Jlaysville and surrniiiKlins 
counliy are rwprctiully itiiilcil to rail and 










J. SPBIGG eniSBBRS, 
MiysviUe. April 23, 18A7.
Nc«r Orleans on ihe I4Ui
155 bales dew rotted Hemp were Mill
,, S123 per tort. We have nothing furdicr 
frmii New York on this subject for scvend 
^!,v.-salesM»189‘0 •100 at 0 mr-'- 
L.e»« Ihe last we have seen reported.
\Vr quote »5:25 per cwt. as die ci 
mirket price ia Maj-sviUc, with but .i.u» 
c-minc iu- fherc is a general disposiuon 
on the part of larmera to hoW on for hiifh- 
a figures wiil.out n corresponding dis 
,i.,„ on ihe pan of buyers to advance.
rr IVc learn that the large Steam 
uUcr)- of Messrs. D. B. A S. Bceder, uircc 
niRcs fiom .Aberdeen, (Ohio.) on the Zanes­
ville tumpike. wid. some il.ousands of bush-
els of grain and a few barreU of whisky 
was consumed by fire last night at 11 
o'clock. It was insured in the Lexington, 
(Ky.) Insurance Office for *3000.
IT Mn. R- STBtv^. of Columbi a. Ten­
nessee. will deliver a lecture this evening, 
St the City Hall, on the subject of Astrono- 
Biv. with ilic aid of a Magic Ian err. ho 
is cnahlea to present splended views of the 
Heavens, as seen by the Telescope. 
tj^New Orleans papers of the lAth 
s us additional items of news, to say 
iltigofa thousand rumors. As it.would 
be impossible 10 ^vc lliC various letters 
from Mfsico in detail, we con^noc our sum­
mary, premising that it clironicles all the 
items deemed of interest to our readers. 
Alrarado was taken, as
i candidate for that high office, 
by a few newspaper editors and others, 
which has been done without my knowledge, 
wishes or consent.
This I have assured all who have written 
me on the subject; assuring them I had no 
aspiration for that or any other civil office; 
that my whole encisies, mental and physic­
al, were and had been absorbed in such a 
as I thought best cab'ulaled to bring 
war to a speedy and honorable close, 
iving tlut, for both countries, the sooner 
las done the better; at any rate, so far 
as ours was concerned; and that President- 
iking should be lost sight of until tliis 
accomplished.
[Here followsabrief siaiementof events 
from the time of Gen. Scott’s arrival at the 
Brazos till Gen. Taylor relumed from Vic­
toria to .Monterey. Theleilcr then proceeds:] 
I retraced ray steps to Monterey, where I 
arrived towards the latter part of themonlh.
giies u: 
iioihing
H c o v  , 
[January,] and where I expected to remain 
some time to recruit myself and horses; but 
lew days alter my arrival I received infor- 
lation from the command in my front at 
Saltillo, (sixiy-lirc miles in the direction of
)urge, ll 
ling alica
wiilioui firiog a gun»Capi. Mayo appoint­
ed Governor of the town, Capl. Talnall 
liad gone further up die river, to look in at 
ihc .UlTcreni towns. Com. Perry had 
|,S!“ . Hunter of tlic Sco i 
fir.‘i i-: at Alvarado, for goi
fi( Lis iasiruciioiis. It is reported that the 
Commodore brought off the guns and other 
valuables, found in the 7 forts about the 
City. Onihc3dinsU Col. Harney wiili 
lii-^ dragoons, look possession of Antigua, 
r.ipmring one i.fficcr and 8 Mc.xican lancers. 
The main army was to move forward on 
the 7ih. ill the direction of Jalapa, by divis- 
i'i:i«. Ceil. Twiggs in advance—Gen Pat- 
iir^on V iih the volunteers, next—General 
Worth wiili ilio regulars, briuging up the 
rear. Kendall of llie N. O. Picayune 
u riles that Cora. Perry is about moving 
ni;h ull his vessels, to capture everytown 
i,n ilic coast. Thelatciireport from Santa 
Aimu, was that he would dispute the march 
of our army to Mexico with 20,000 men; 
hut it was not believed. He Santa An 
was supposed to be reaping a golden harvest, 
by conniving at the sale of his cattle, from
n 4,000 and 9.U00 strong 
under Gen. Wool, iiad become very miicn 
alarmed in consequence of about 100 picked 
horses, belonging to ilic Kentucky 
.ansas regiments of mounted men, 
who were sent out towards San Luis to gain 
iniclligcnec respecting ilie enemy, and to 
watch their movements, having been taken,r. .......
after being surrounded in the night and all 
made prisoners by a large force of cavalry, 
about fifty miles in advance of Saltillo. So 
said one of the parly who succeeded in mak­
ing hia escape the next night and getting 
back to Saliillo; also, that the Mexican ar­
my was advancing in great numbers towards 
S^iillo. These reports induced me to join 
" ■ • - ' -' - ’ Leaving Monte-
.. I reached Sal­
on Uic morning of the 2d February with
ing forward and csiablisliing a 
place, about twenty miles in ad 
tilio on the San Luis road, for
aiigo de
arinr. He is said to have many thousand
nl' C ittlc between Vera Cruz and Jalapa__
L;i liad deserted the Puebla, and was 
foriiiying a strong position at Ceno Gordo 
lien Jalapa. The general belief was that 
dll Ml xicaos, had no disposiiioD to make 
j'~ai'e whatever. Seoor Arrangoiz, (former 
.Mexican consul at New Orteans) frankly 
declared to our officers in Vera Cruz that 
he coincided in this opinion. The fighting 
iieiween the adverse factions in the city of 
Mexico is represented as a perfect farce— 
It had continued for a month and resniud 
in the death of a German Silver Smith and 
tltat of a few women and ehildren. Gen. 
Santa Anna, was reported to have esponsed 
tlie cause of the Priesihuod. and had ob­
tained a loan of MOOO.OOO of the revenues 
of the Church.
ty CapL Blanchard's company of Lou­
isiana Volunteers, and Capt. WUliams’ 
company of Kentucky Volunteers are among 
the troops lefttogarrisonVcraCrux. They
will encounter a foe more formic...........
a Mexican Array—the Vomilo.
More Vou.vtexm.—The Mowing from 
the Washington Union, of the 17ih insi.. 
at once puts u. rest the rumors of informal 
treaties, propositionsfrom Mexico for 
Ac.;
We understand that the President of ihe 
timed States is about to eall ime #  immediately 
about 6,000 more volunteer troops into the
public Bervice. The^ ...................
"■ndfcl to fill up thi 
’ time is aboi 
b-" many ol .. .
cn»ageii,"nU; bat w provide for any possi- 
bb- cunii.j»en«..................................
'I ile {Lees o/*ihe v 
l ut to expire. Ii 
»bic ihii „,j, v f them »Jl renew their
olunteers 
It is prob-
irrops are intended to strei^en 
of onr army, vis: at 
DV in the direction of the 
'.•unde, and the column of Vera Crux, 
iniotration is determined on a
'■' lose n 'l ) 
. 
i




Sniit:, Fe, the srmy
R- > (i -m . ■■ '
• -vlmmioti
'tvwus prosecution of the War. ______
!»ay be hlrnd to her own intests—she may 
ulnunaie!) determine against any pacifiea- 
111 that case she will find the Exec- 
bUTi- of die I’mied States as resolutely bent 
“I'un carrying on the war aa she can be, 
'•mil peace can be made between the two 
It is the true policy of the Uni- 
’’ t'.atin to profit by the vietories they have 
‘'•mwi. j\.3ce or war the olive branch or 
''V. >rl, is left to the decision of Mex- 
"C 'Vhaiever may be said against the 
‘'•’’'•iii.'-raiion. the last rnmplaini will he
An interesting letter from Gen. Taylor to 
General Butler of Louisiana deaei 
the batdo of Buena Vista.
Headwarters at Aoi’a Nv 
Army of Occupation, Mexico. Mar.
Mt Dear Gbsibbal! Your very accepti- 
ble and interesting kucr, of the l»ih Novem­
ber last, reached moon the24th of Decem­
ber, while on the march from Monterey to 
Tampico; butlhc nature of my duties since 
then, (being most of the time in the saddle, 
in addition to other matters, has prcvcnlei 
me from replying to it until the present mo 
ment.
[In die letter, he alludes to the report 





-------------ing o t C-...
s  as the successor of Mr. Polk,
power to bring them off; nor did I d 
adyteible to attempt to regain them. 
The enemy made his nrincina]
repulsed in every attempt oi
succeeded eariy'in the Aiy“ w
rallied, with but few exceptions, d 
greater portion retiring abom a mile to 
large rancho or farm-house, where our wa, 
one and a portion of «ur stores were left,^ 
These were soon afier attacked by the ene-
For several hours die fate of the day u 
ihni I Vf doubtful, so I 
r some of die
a stnll reinforcement, which increased my 
force to 5,000, when 1 lost no lime in mov- 
mp at d 
ICC of S
. f  the purpose 
tying on a system or insuuciiaii. 
ivcll as to watch ilic movements of the cn- 
my; and where I 
liould he attempt 
Hcrclrcmatncd until the 21st, examining 
the several passes through the
at which time I ascertained that General 
Santa Anna was advancing and near at hand 
with an overwhelming force. Not exactly 
liking my position; having ascertained that 
he could gain my re r by two n 
yleft. aright and one on m  lef , nd not deem­
ing it prudent to divide my forces, and hav- 
tprehensions about my auppUes. which 
in Saltillo, I determined at once to fall 
back towards that place about twelve miles, 
and ocrupy a strong position between two 
spurs of a mountain, with a narrow vaUcy 
between them, where at one point the rond 
is so narrow as to permit the passage of only 
■agon at a time, with deep gullies run­
ning up to the mountains, washed by the 
to prevent horses or carria
____,____g them without great difficulty.
Said position had been closely examined by 
the topographical engineers, under the eye 
n. Wool, before my arrival, who deem-
ratns so as e ges 
from passing them without great di ficulty. 
of Geo s ­
ed it admirably adapted to resist a large with 
a small force, as well as adapted to >ne des­
cription of force which comMsed our army. 
We, therefore, fell back and occupied it on 
the evening of the 21st, and at once made.... ..............................
the necessary preparation for giving battle.
The next day the enemy made his ap­
pearance early in the day, and, after recon- 
noitering our position for some time, at 2 
P. M., I received, by a staff officei 
flag, a communicaUon from Gen. 
Santa Anna requiring me to surrender at 
discretion; stating that in the event of my 
am..g .k.lu k. -rli trealedi llml lie
had surrounded me witli more than 20,000 
men; that resistance was out of the question 
—and, if I attempted it, my command would 
be put to rout aud must be destroyed. In 
reply 1 stetei: that I could not comply with 
his demand, and he waa at liberty to com­
mence operations whenever he was inclined
I) our
IS proropdy met by ours, and 
...... ..—--------- n the side
t sunrise, he renewed
with artillery, infsntiT and drapoofu—which
portion of the time the contest was much 
Ihe severest I have ever witnessed, partieu- 
lariy toward# the latter part of the day, 
when he (Santa Anna) brooght up '' 
serve, and in spite of every effort 
part, after the greatest e.xertiona I have ever 
witnessed on both sides, drove u# by
ty of numbers for some 
distance. He had at least five to one at 
that point against us. Fortunately, sllhe 
most critical moment, two pieces of artillery 
which I had ordered up to support ihst part 
of our line met our exhausted men retreat­
ing, when they were brought into Ut^ 
and opened on the enemy, then within fifty 
yards in hot pursuit, with canister and grape 
which brought him to a halt and soon com­
pelled him to faU baek. b ibU tremendous 
having been^tesi, we lost three pieces of artiDery, nearly all ^e men and Mriei i   
kiUed or crippled, whieh pnt it out of
uiged by th  most experienced 
officers to fall back and lake np a new posi­
tion. This 1 knew it would never do to 
attempt with volunteers, and at once declined 
it. The scene now had became one of 
the deepest interest Between the several 
deep ravines there were portions of level 
land from one to four hundred yards in ex­
tent, which became alternately points of 
attack and defence, after our left was turned 
by both sides. These extended along 
near the base of Ihe roounlsin for about.... 
miles, and the struggle for them may be 
very appropriately compared to a game of 
chess. Night put a stop to the contest, and 
strange to say, both armies
l^lhe^ba
, fiiioDs'ihey did in the morning be^ 




,'Zlarms all night, as we had dune die :wo pre­
vious ones, without fires, there bsing no 
wood to be had, and the mercury balow the 
freezing point, ready and cxpcciing to re­
new the contest the next morning; Kul we 
found at daylight the enemy had retreated 
during Ihe night, leaving hU kiUed and 
many of his wounded for us to bury and 
lake care of—carrying off every thing else, 
and taking up a position at this place. We 
did not think it advisable to pursue, not 
knowing whether lie would renew the at­
tack, continue his retreat, or wished to draw 
us from our strong position; but contented
'iS
:*
The Corn market U reeediiv 
direeUoD, and in some deseriptiai
com for instance, the fall has been____
ing. The price of Ibis latter article has 
ceded 24 shiUiogs.
Tlie previous rapid rise in this spccii 
od anrprised many persons, and eve„
0 judgemsDt of the uninitiated, exceeded 
e necesilies of the ease.
Fnomt hss also sufleivd a eonsidersMe 
decline; and the exiating impression on the
public mind can scareely fsil to be strength­
ened by the prospecu of a pientiful harvest, 
afforded by the fine spring weather we arc
closely. FindingMc ] 
fwetl Ilia 
the 27ih the army 
this place, where 
P. M.—their reai 
airy, leavii
ichiiig 
a the 2(!6th, he had i
retreat, early on the morning of 
put in motion for 
■ived about 3 o’clock
Hard consisting of c 
dvance got in sight 
on harrassing his rc■IS
but on examining the state of the n 
horses I found that five days’ and nights’ 
marching, incessant watching, and sixteen 
hours' hard fighting, had so exhausted the 
first, and broken down the latter, it was 
next to impossible to accomplish anything 
without rest We remained quiet here un­
til the 2d inst„ when t pushed a command 
on the San Lnis road to a large plantation, 
palled Ineamacion, where we found between 
two and three hundred wounded, in the 
most wretched condition, besides those they 
carried with them and left here and on the 
field. Here we look about ten prisoners, 
the main part of their army having proceed­
ed on in the direction of San Luis, in a very 
disorganised condition.
On the 22d,thc enemy threw in our rear, 
tlirough the passes# of the mountains, 2,000 
ivaliy. and early on the morning of the 






agains ltillo, and throughout the day.— 
They succeeded, at one time, in cutting off 
the communication between the city and 
battle-ground, and making several prisoners, 
■ • • ' 'the officer com-
^ _. two pieces of ar­
tillery covered by about sixty men. They, 
however, while in possession of the road 
prevented a good many from running off to 
the city, to which place about 200 of our 
men had succeeded in getting, previously to 
the eavalry occupying the road—they, the 
runaways, reporting that our army was 
beaten and in full retreat 
The loss on both sides waa very great as 
you may suppose; enough so on ours to 
eover the whole country with roouruing, for 
long the noblest and purest of the land 
re faUen. We had 240 killed and 600
wounded. The enemy haa suffered in atill 
greater number.butas the dead and wound­
ed arc scattered allIt the country, it is 
difficult to ascertain their number, 'ITie 
hands,
(between 200 and 300—enough to exchange 
for aU who have been taken from us,) 
well as some medical officers left behind 
lake care of the wounded, say their killed 
and wounded is not less than
v»d
people of the country will be satisfied with 
what wp have done on this oeeaiion. I 
flatter myself that oor mmpellint a Mexiean 
army of more than 20,000 men, eomplrtely 
organized and led by their Chief Magis­
trate. to retreat, with lesa than 600 r^lars 
and about 4,000 volunteers, will meet their 
approval, i had not a single coropsnv of 
regulsrinfantry—the whole was taken from 
oe.
The road to the city of Mexico, from 
here is now open, and we only want a few 
thousand of gM regulars, in addifion to the 
rohinteers, to enable ua to reach that plaee. 
W hat effect our late battle will have on San­
ta Anna and Ihe Mexican Congress, time
must determine; but I sincerely hops it will 
lead to peace. One thing is certain; their 
principal army has become demoralized, 
mrydtr -------------- *and it will be very ifficult for them to raise 
and equip another.
Accept my sincere wishes for the coatin- 
!d h«^ih an
•>| BT TEBBOSPH. |
<
■
FOCRTKEN days L.ATEII FROM EUROPE.
ARRtVAI, or TBB
CAMBRIA .
ASVANOS DV AWffBTftftff qotTON.
Grtatdteline in price of Com—Decline
Philadelphia,
The Cambria was Tel^iijhed at Iwroty 
minutes past four this afternoon.
1 hasten to forward you the first advices' 
waived in this ctiy, and whieh may be re-, 
lied upon as strictly correct.
^Iio commercial news ia of great impor-
The Cambria brings fourtoen dsys Ister
Chief of the MiHBlse Dead, 
Lapoktamb, the principle ehief of the 
Miami tribe tff Iiidius, the Lahyette Jour­
nal states, died on the I3ih insu He ar­
rived there a few days previous, aeeompan- 
ied by some sixty or seventy of his friends 
and lelativet, on bis return from the Wesh 
whither he bad ^e in company with 
tribe. It was his inunlion to reside upon 
ssiate, near Huntington, and conform as
-----as might be to ihe usages and customs
of the whites; but death has put a period to 
his earthly eareer; at a time when such an 
event was little exoecied.
piy of DRUGS •ad^MEDICjJ^^ 
lo to oar friends and 01 
gnaletu.......TS, that we have given ourpenonal a ten­
tion to the seIeolien.ef cur rmcIi, which is 
much laiger and moii ezteouve that we have 
had before.* We abwld be happy to have aU
" come and see. ’
apl7 SEATON & SHARPE.
ateknBitkf* OmL
^QQQ BUSH  ̂y-'DCI^HEXT COAL
mti per buih^by ** ’"Tf 
*P1»». ct [Esgleropy]
TJYviita* 
XR is Chat 
iuk) oUien Ol
intbeiK
to  of a decree of l e Mateo Circuit Coait 
ocery. ia which Dud'ey A Riebeaoe 
ere ore compUioaDts, sod Morris Call and 
Olliers ate dertDcUnu, I will oAr for sale, on the 
ily of HaysvUle, on Saturday, the 
IM7,the bonwaodlotatpceieDt 
oftaidCaU. The tale wiU U
on a credit of twelve months, the purchaser to give 
boiiU and security with intentl until paid, and to 
have tlie force aadefiecl of a tcpieru bool
tew L. R GOGGIN, Cm.
season, all kinds of syrups for Sods Fo-mtrins 
.nonufaewredof the beit sugar, andfor mle at 
incinnati prices, adding cani^. 
apU________ J.W.JbHN^N,tSON.
^lU.VNY BAGS—250 Gunny bass for sale by , 
(jr [mar22] T. J. PICKETT.
enjoying.
Liverpool Coax M**Ksr—Jpri} 2.— 
There have been several changro in our! 
Corn Market since the sailing of the Hi- 
bemb.
The large imports of all deseriptions of 
bread-stuff, to every part of the,.United K 
dom, have had the effect of pulling d( 
th^riees of all kinds of grain and flout 
'There have been heavy transactions in 
37 a 38 shillings per '
Canal: for Philadelphii 
- 36 shillings.
transactions were made on the 
spot, with the usual allowances 
American wheat rates from lOsa 10s9J. 
per seventy pounds, for Southern, up to ^ 
6d, a 1 Is 6d„ for Northern while.
Rvg is selUng at from 48s a 
larter
BABler b worth from 6s 9d » “‘x-
ty lbs.
»BA.<t».Aroerican while ar- • 8®*:
Blackeyed pease 6fls a of
__ The trade
firmer.
There are buyers of wheal at full prices, 
id flour supports the amendment;
Indian Corn is in request at 62 sbOlinss 
per 480 pounds for No^em yellow.
Com meal is seUing at 25s per barrel. 
American cotton of all descriptions has 
advanced id, and the great bulk of the 
dinary kind, jd.
Later dates have been received at New 
Orieans from Tera Cruz.
A number of men belonging to the New 
York and Pennsylvanb Kegiments left the 
camp on an czeursion into ihe interior, on 
Saturdy the 28th uli. when seven of them 
were killed and horribly mutilated by a party 
of Rancheros. The names of the Pennsyl­
vanians are, the Rev. Mr. Bames, of Wil­
mington' Geo. W. Miller, Robert Jeff of 
South warii, and C. Hardy, of the Frigate Po­
tomac.
The three others belonged to the New 
York Regiment, and their names were not
The companies of Captoins Merrick, Bid- 
die end Howard, had arrived at New Odeani 
from PitUbuigh.
From the MiysviU* Eagle.
To the FanBcn nml Benerolem atiseM of 
Mason Connty,
This appcM is made to your kindly feelings 
for aid to assist by your liberality u sustaining 
those that are dying forihe want of food in Ire­
land ondScotlond. You, gentlemen, who hare 
been receiving for the surplus provisions you 
tied to sell, largo profits over past years, should 
now bestow a pMon of thow profits, for the 
support of those destitute portions of our fel­
low roeri, that have been the esuso of the
&sn; Sd
please pay their conliibutioRs into Ihe bands of 
John Annstn>ng,Esq., of the city of MaysviUe, 
wh> wffi faithfully have the same promptly
‘‘"'’•'‘'ffiMAMTY.
Tohoguy OotL
AITE hare.inconMctim withoarfloBgbftcto' 
VV >7 and Foundry, about 0.000 hualtels of tbs 
tbeix Vab^y coil, which we wUI trtl at a Hutsto 
[able pries. IiplOtms] J.tch. JACOBS.
Sotlce—TtflwiBf.
T? JOHNSON, having opeoed a ehep OB Market 
St,afewdootslromh'ront.t«ndei#hiseto.
I April 12, lS-t7, tf___________
I KATOES!! UTOHnni-InsTneeiv-
led 50 groes matches and for sale by 
npit________ J.W.JOHNSTON, fcSON.




In raris, on Weitnealiv orening list, hy the Rev. 
Joihua F. Green, Mr. GEORGE A. IRVINE, of 
S. Hanover, la., to .Miss MARY JANE MITCH 
ELL. of Paris. Ky.
In Psiia, at Ihe same time, and by the same, Mr. 
JOHN N. JEFFERXI.V. ol this city, to .Miss 
MARY JANE MITCHELL, of Mason Comity.
Accompanying the -ibot e, wo receit-ed a boun 
ful supply of dcUciens cake, from our friend, J. N. 
Jsrvsasea, Esqr. Wo welcome him into the 
ranks of married men with a hearty good wilJ.^ 
“It is not good for man to be alone," and in the 
rough voyage of li.'o. experience bos proven there 
ii BO pilot like woman. Her heart erer tnietovlr- 
tnous prineipte—ber hand ever ready to minister 
coaseladon’--her influence is tbe influence of vu-
toe. To such a guidance as this, our friend’s char- 
acter will make submission easy, while his true 
heart will ever prompt him to abield her confiding 
bosom from every adverse gale.—E». Hama
DR. DJriJ COMPOUKD SYRUP OF
WILD OBERRT AHD TAR
For Ihe eve tf P»/swnory re«u>npr>M. Ctughi. 
CtUt, Mthsm, UfiMHXa, Bnnehitie, Pltmug. Dif- 
Jkid/y 0/ Bnathing. Paita in the Brtatl or Side, 
Spiriing of Blood, Croup, Baping-Cough, Palpi- 
talioii of Ihe Hurl, Kcreov I'rttnovi, etc.
lb* public, we 
lation of those 
,n of a icgulardistance, that it ia the proparai 
luaie of the University of . 
,sician of twenty ye ui'
Agenia and examine the i
awiding of Ut. Davis and teTcWte?oflua med­
icine.
For sale wholesale and retail, by the Agents for 
Northern Kentucky,
J. W. JOHNSTON Ic SON, 
ao23 Drvggieti, JtfurM St.
The Wheat CHOP.-TheDanvaie Penn- 
nylvania. Democrat reya: "We leara, from 
various parts of this and ^joini^
^at
eekt ago. The
l d prosperity of you and yours
I respect and esteem, your friend;
Z. TAYLOR. 
Gen.E. G. W. Butler, La.
dayfr
Albany, brought more than a thousand pas­
sengers. The Captain, who was very at­
tentive to his guests, remarked that he never 
had expected to s« the day when the largest 
steamer in the world eoold not folly aeeom- 
modau the psasengere maki» • voyage 
from Albany to New York!—/ottr. Com.
The Choctaw Indians have contributed 
uAS hundred and seventy dpUm for the re­
lief of the starving foot of Ireland.
that winter grain generally looks well, and 
has not been injured u 
I anticipated some 
grain on high and dry g
- said to be in excellei ............
It on the low lands has been injured to 
some extent, there not havii  ̂been suflieient 
snow this winter to protect the roots. On 
the wh^e, however, the prospects are con­
sidered fiavora^
Dahaoxs ron the Death or a RAn- 
MAS Passehobr.—We understand IhitDr. 
Alfred Hiteheoek, of Ashby, brother of the 
late Dr. Henry D. Hitchcock, of Middle- 
borough, who was killed on the 23d of Feb- 
ruary last, by a collision of ears on the 
Fall River R^road, haa made an adjual- 
ment of the claims of the widow and heirs 
^iust said company. Tbe company, 
throurt their Treasurer, David Anthony, 
sq.. of FoU River, have paid to the le^ 
airasnls the sum of *4,600, and have re- 
eeived a discharge from any ftuihsr Uabai- 
ty.—Boelon Journal.
la Taylor a 
Ih and his be:
VoUc*,
rpilE UNDERlilG.NED' ovraen and proprietors 
I of Livery Stables in the city ofMiysviUe. 
iuiuelled by the prceent high and advancing prices^ 
of grain and hay, have adopted the following Ibt of 
prices:
For kreping tingle horse!; by the week, t
Single fe^ for a borre.
Drove hotset through the ni At each,
DAVIS b DAULTC 
O. M. WEEDON,
Jolt RicolTtd,
A T Cobnm. Reeder & Huston s. one of J. Wil- 
J\, lOD'a patent Corn and Coflee Milli. A new 
article, and wa.Tsnted euperior to any in uM. For 
laie low._________ ap23
Joft HseolTid,
rpEN BUSHELS dried Peaches, the beet m 
X fened in this market. For sale by 
apJ3 CUTTER & GRJ
Rm«(Ml*n
ap23 COBURN, REEDER b HUSTON.
Tnnplln Hotiei;
art iavitad to arteaden tbs
_____ ermantowD Turnpike Road, al
Jesse Turner, Eaq. on Saturday.
' ------------ to review tie r--*
ind M
_________ all the unfinished part of taidto
PnPU tt^O.T. K. C.
lot of Mill and Cross Cot Saws of 
•^aIld^ direct from the monuractnian 
COBURN, REEDER St HUSTON.
LUDBC&! LOHBSR!! LtnOER!!!
rpHEsuUcribcrhas just pnrcbaied and is now 
± putting up a iplcndid lot of Boaida and Shin­
gles—UOO.IXU FELT OF BOARDS and 000,009 
t-illNGLES, k,iowu at the Fo 1 Fenroa luntor.^ 
Thankful for past patronage, he would still hope to- 
merit n shore in fultua, by sclUng at good an arti­
cle and on aa liberal terms as can U ohlained in the 
cil^ for Cush, or to punctual men on a reasonable





XT7E have just received. d.iroct from the Manu- 
\> &ctu«!salaigclolof BrdJwinABiraaa'S 
premium planes, of all derciiptions—Extra quality.
Otni BARRELS.
100 Gun Barrels just received ' aflaortec 
sizes.




LOl ofWashataand French Lake Ofi SUUi 
i>—a lot of Turkey Ilonas.
COBURN, RF-bDER b HUSTON.
Solid Brail OandlMUckt.
A LARGE lot or extra heavy, with and witk 
out eitingULMC^ at^^^ ^ PHISTERS, 
apt? No. 7 From Street
Plueil naaoi!!
UST received a choice lot offialdwis't Pteaunra 
^ Planes, consisting of Bench, Flooring, Mould­
ing. Back and Front Filiisiers, Ovolos, Cabinet 
Makers O. G.. Toclb, &c , Ac. Ail of which will 
be sold Cheap at the Hardware House of
HUNTER & PHISTER. 
r7 No.aoFrontStrert.
Received direct from the importers in New York, 
and warranted of superior quality. 
ap7 POYNTZ A PEARCE.
Saddlery Rsrdwan.
TD.^ leeeired, cotton, hemp, and worsted web: 
J p.usb.i:lk. thread, buckles, bille, atrnipo, boss, 
es, martingale nrul bolter rings, bog. calf, pod and 
morocco skins, skirting, Trees.Ac. Ae-and ibrsole 
vArop, at the Uaidwara house of
apU HL'NIER It PHISTER,
A'o. 20. Froul ilrttl, “Sign of the Sate."
BUokunltb’i Toeli.
/-I ENUINE MOUsE-HOLE ANVILS, from 125 
\JT to 25(1 lbs. a tuperior article; haial and sledge 
banimcn; beUowa, murantrd, files and nape of aU 
tues. Just received and for isle at
HUNTER tPHlSrER-S,
l-t A'o. 20, Front efrot
___ Osra Saeksl Oora Baebl
Gram, oiri will sell to thoee wishing to «e it e a
great saving on tha present peies of 
soon, er the bargain e gone- 
»pi* C. SHULTZ k CO.
Gardtalag Topli.
A SUPERIOR article of politfaH trowril Ihb 
.Spared hoes, large and email; Aaea'eMeM 
spades; wood and iron rakes. Just received ^ ihe 
■ heap,« IIUNIEBAPHI8TEB-8 
4 Fo. 30, Front um.
d~10NTRACTOR3 
yj MaysviUe and C 
Ihe bouM of  1 
the 1st day of hlay 
out to be cot1st  Al next, to review tie road ab mpletetl, a sealed bids 
be received up to the I6ib of Mny, at 
:h time the Directara propose to enter into
rausr-one bhirs" tiid the other ** elrikti.'
np8ltlfiinay
Htn SMd.





COBURN. REEDER A RUSTON. 
mar®
_ RBWMODB.
fflBlS day opening; a beauliiii) Meek of XsAa 
I and GtmtliBuut Drae Goode of the Intcet 
st)les, embracing white and mouroieg Goods; ben- 
nett, flower*. ribboOB, fani, iMlies and chil'reo's 
riton, ttoorted: glovxs hoaiery. handkA. bteoebed 
diiUiiig br pants, broad clotbo. ummer clotba. sat 
' vestiBgi, hat* of aU kind*, gents shoe* and 
pc, oBibKlIaB, poraols, and, alto, a cheap lot of 
and table entlere, to wh.ch 1 would in-
■ Ts.v'STkSS’-
Tpl4»3
atmtieaefthei
